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Демографическая политика – это система социальных мероприятий, 
направленных на формирование желательного для общества осознанного 
демографического поведения.  
Демографическая политика предполагает и систему мероприятий по 
регулированию рождаемости, заботу обо всех половозрастных категориях 
населения.  
К показателям анализа социально-демографической ситуации 
относятся: население и миграция, труд, образование, здравоохранение, 
доходы и потребление, социальная защита, жилищный фонд, правосудие и 
правонарушения, культура и отдых, использование времени. Можно 
заметить, что современное состояние демографической ситуации в 
Республике Беларусь характеризуется естественной убылью населения, 
обусловленной низкой рождаемостью, уменьшением среднего размера 
семей и высокой смертностью, ухудшением возрастной структуры и, как 
следствие, демографическим старением населения, а также миграционные 
потоки, распространение однодетных семей, частые разводы.  
По сравнению с 2017 годом население Республики Беларусь 
сократилось на 30 тысяч человек или 0,32 %. Постепенно 
демографические показатели в стране улучшаются. Наблюдается 
постепенный рост рождаемости и снижение смертности. Но смертность 
все еще превышает рождаемость.  
 этом отношении страна не уступает развитым государствам, имея 
лучшую ситуацию, чем в других странах СНГ. Конечно, для решения 
обозначенных выше и иных демографических проблем в республике 
предпринимаются различные меры.  
Однако, как показывает нынешняя ситуация, этих мер оказывается 
недостаточно, чтобы переломить ситуацию. И если не произойдет 
кардинальных изменений в социально-экономической ситуации в стране и 
сознании общества, преодолеть демографическую яму Беларуси в  
предстоящие десятилетия вряд ли удастся. 
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